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1 DOSSIER 
EL MUNDO UNIVERSITARIO 
E N  C A T A L U N A  
EL NÚMERO DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN LAS FACULTADES, 
ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y ESCUELAS UNIVERSITARIAS 
DE CATALUNA FUE, EN EL CURSO 1986187, DE 137.000. 
H E L E N A  F E R R E R  I M A L L O L  J E F E  D E  S E R V I C I O  
D E  E N S E N A N Z A  U N I V E R S I T A R I A  
O n Cataluña hay actualmente tres universidades públicas: la Univer- sidad de Barcelona, la Universi- 
dad Autónoma de Barcelona y la Univer- 
sidad Politécnica de Cataluña. 
La Universidad de Barcelona ha permiti- 
do la continuidad de los estudios universi- 
tarios en Cataluña, desde sus inicios en 
1401 y su consolidación en 1553, si ex- 
cluimos el período en que la Universidad 
de Cervera fue la única en todo el Princi- 
pado: desde 1845 hasta 1968 lo fue la 
Universidad de Barcelona. 
En 1968 fue fundada la Universidad Au- 
tónoma de Barcelona, situada en Bellate- 
rra, a unos 16 km. de Barcelona. 
La Universidad Politécnica de Cataluña, 
con sede en Barcelona, fue creada en 
1971 para agrupar las distintas escuelas 
técnicas, superiores y universitarias, de 
Barcelona y de diferentes poblaciones de 
Cataluña, existentes ya desde hacía mu- 
cho tiempo, como por ejemplo la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura o Escue- 
la Técnica Superior de Ingenieros Indus- 
triales que tienen su origen en centros de 
1 81 7 y 1 85 1, respectivamente. 
Las tres tienen centros situados en otras 
poblaciones de Cataluña, diferentes de su 
sede, algunas de tradición universitaria 
desde el siglo XV, como Gerona y Lérida, 
o el siglo XVI, como Tarragona. 
Además de los propios centros de las tres 
universidades públicas hay una treintena 
de centros adscritos, fruto de la iniciativa 
de la administración local (ayuntamientos 
y diputaciones) o de otras entidades pú- 
blicas o privadas, que de esta manera 
pueden dar oficialidad a los estudios que 
en ellas se cursan. 
Los estudios universitarios de ciclo largo 
(5 o 6 años) se cursan en Facultades o 
Escuelas Técnicas Superiores y los de ciclo 
corto (3 años) en Escuelas Universitarias. 
Los Estudios de ciclo largo que pueden 
seguirse en la Universidad de Barcelona 
son: Bellas Artes, Filología, Geografía, 
Historia, Pedagogía, Psicología, Biología, 
Física, Geología, Matemáticas, Química, 
Medicina, Farmacia, Odontología, Dere- 
cho y Ciencias Económicas y Empresaria- 
les. Los estudios de Educación Física se 
realizan en un centro adscrito. Los estu- 
dios de ciclo corto que pueden realizarse 
en la misma Universidad son: Profesora- 
do de EGB (enseñanza primaria), Enfer- 
mería y Empresariales. En centros adscri- 
tos se puede estudiar Biblioteconomía y 
Documentación y Trabajo Social. 
Los estudios de ciclo largo que se pueden 
seguir en la Universidad Autónoma de 
Barcelona son: Filología, Filosofía, Geo- 
grafía, Historia, Pedagogía, Biología, Físi- 
ca, Geología, Informática, Matemáticas, 
Química, Medicina, Veterinaria, Derecho, 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
Ciencias Políticas y Sociología y Ciencias 
de la Información. Los estudios de ciclo 
corto que se pueden seguir son: Profeso- 
rado de EGB (enseñanza primaria) Em- 
presariales y Traductores e Intérpretes. En 
centros adscritos se puede estudiar Enfer- 
mería. 
Los estudios de ciclo largo que se pueden 
seguir en la Universidad Politécnica de 
Cataluña son: Arquitectura, Informática, 
lngeniería Industrial, de Telecomunicacio- 
nes, de Caminos, Canales y Puertos y 
Agrícola. Los estudios de ciclo corto que 
allí se realizan son: Arquitectura Técnica, 
Optica e Ingeniería Técnica Agrícola, In- 
dustrial, de Minas y Telecomunicaciones. 
En un centro adscrito se puede estudiar 
Ingeniería Técnica de Teiidos de Punto. 
Las tres universidades organizan también 
los cursos correspondientes a los diversos 
programas de doctorado que acaban 
con la aprobación de la tesis doctoral. 
Para poner al día los conocimientos ad- 
quiridos o especializarse en determinadas 
materias las tres universidades organizan 
cada año diversos cursos de post-grado 
con el patrocinio del Departamento de 
Enseñanza. 
También es preciso mencionar los estu- 
dios de Turismo y Marina Civil, que se 
pueden cursar en Cataluña y tienen ran- 
go de enseñanza superior a pesar de no 
estar incluidos en ninguna Universidad. 
El número de los alumnos por Universidad 
durante el curso 1 986-87, separando los 
centros propios de los adscritos y según 
cursen estudios de ciclo largo o corto, es 
el que figura en el cuadro adiunto. 
UB . UAB UPC TOTAL 
El número total de estudiantes univenita- 
rios es, pues, de 137.040 y representa 
22,8 estudiantes por cada 1 .O00 habitan- 
tes, ya que la población total de Cataluña 
es de 6 millones. 
Agrupados por áreas de estudios la distri- 
bución del total de estudiantes es la si- 
guiente: 
Humanidades 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales 
Educación Física 
Arquitectura 
Agricultura 
lngeniería 
UB UAB UPC 
32.031 1 1 .O83 - 
8.240 4.01 3 2.1 79 
8.943 4.986 - 
30.539 10.920 1 .O99 
- 91 2 - 
- - 4.61 5 
- - 1.678 
- - - 1 5.802 
80.665 31 .O02 25.373 
Las cornpetencias sobre las universidades 
son cornpartidas por el Gobierno central, 
el Gobierno de la Generalitat de Catalu- 
ña y las propias univenidades de acuerdo 
con sus estatutos. 
En lineas generales, las cornpetencias es- 
tatales hacen referencia a la normativa 
sobre titulos con validez oficial en todo el 
Estado, sobre 10s procedirnientos de se- 
lección del profesorado y su régirnen re- 
tributivo y sobre 10s procedirnientos de se- 
lección del alurnnado. 
La Generalitat de Cataluña tiene cornpe- 
tencia para crear universidades, centros y 
estudios, aprobar 10s estatutos de las uni- 
versidades, fiiar la subvención global 
anual y las tasas que corresponden a 10s 
estudios con validez oficial y coordinar 
las universidades de su territorio. 
Dentro de 10s limites fiiados por la norrna- 
tiva estatal y de la Generalitat, las univer- 
sidades tienen autonomia acadernica y 
la rnáxirna autoridad acadernica es el 
Rector. 
El Claustro Universitario es el rnáxirno ór- 
gano representativo, tres quintas partes 
de sus rniernbros son profesores y las 
otras dos quintas partes corresponden a 
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10s alurnnos y al personal de adrninistra- 
ción y servicios. 
El órgano ordinari0 de gobierno de la 
Universidad es la Junta de Gobierno don- 
de hay tarnbien profesores, alurnnos y 
personal de adrninistración y servicios. 
Para asegurar la participación de la socie- 
dad en la Univenidad cada una tiene su 
Consejo Social que apnreba 10s presupues- 
tos y la prograrnación plurianual. Dos quin- 
tas partes de sus rniernbros son represen- 
tantes de la Junta de Gobiemo de la Uni- 
versidad y las otras tres quintas partes re- 
presentan 10s intereses sociales. 
